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AI  Rumeni dren (Cornus mas L.) je divja sadna vrsta, ki spada v družino drenovk 
(Cornaceae). Raste kot listopadno nizko drevo ali grm. Dobro uspeva na apnenčastih 
in revnih tleh, na sončnih legah. Plodovi, drnulje, so užitni in vsebujejo veliko C 
vitamina. Dozorijo zgodaj jeseni. Intenzivnega nasada v Sloveniji še nimamo, zato bi 
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dobro osončenost. Klima je primerna za gojenje. Nahajal bi se na območju zmerno 
celinskega podnebja, tako da so temperature, količina padavin in vlaga primerni za 
postavitev. Z naravnimi metodami bi zagotovili ekološko pridelavo in zato bi bil naš 
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varnost, prispevali pa bi k ohranjanju zdravega okolja in k zdravi prehrani. Ocenjeni 
stroški postavitve in pridelave so razmeroma nizki. Zaradi ustreznosti vseh potrebnih 
dejavnikov pričakujemo donos 7500 kg / 1,5 ha letno. S takšnim donosom bi 
ekonomsko upravičili našo investicijo. 
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ecologically aware and concerned about healthy nourishment, economic safety of the 
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economically justified 
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1 UVOD 
Rumeni dren (Cornus mas L.) je divja sadna vrsta in tako kot vse divje sadne vrste postaja 
vse bolj priljubljen del človekove prehrane. 
Intenzivne nasade rumenega drena poznajo v sosednji Avstriji, na Madžarskem, na 
Slovaškem, v Bolgariji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Gruziji in v državah Vzhodne 
Evrope. 
Je lesna rastlina, ki praktično ni bila žlahtnjena. Njene plodove ljudje uporabljamo pri 
prehrani in v zdravilstvu. Uživajo jih tudi živali. Zaradi vse večje osveščenosti pomena 
zdrave prehrane, še posebno plodovi divjih sadnih vrst pridobivajo na veljavi, saj 
vsebujejo odlične hranilne snovi, ki so zelo koristne za človeka. 
Pri nas še nimamo intenzivnih nasadov rumenega drena, zato je namen naloge preučitev 
možnosti postavitve ekološkega sadovnjaka za intenzivno pridelavo rumenega drena v 
Veliki Stari vasi pri Grosuplju in ugotoviti optimalne pogoje za njegovo rast in pridelavo 
čim večje količine plodov. 
Ko se odločimo, kaj bomo pridelovali, v našem primeru plodove rumenega drena, je 
pomembno, da najprej preučimo osnovne pogoje. Za postavitev sadovnjaka je potrebno 
pregledati ekološke zahteve rumenega drena. Pri tem je potrebno preučiti klimatske in 
talne razmere tega območja v katerem bi se nasad nahajal in določiti osnovno tehnologijo 
gojenja na podlagi dostopne literature (Štampar in sod., 2014). V nalogi bo predstavljena 
tehnologija po posameznih fazah, in sicer: priprava zemljišča, sajenje, vzdrževanje do 
rodnosti, oskrba v rodnosti in spravilo pridelka. 
Slika 1: Dren (Rastlinstvo …, 2018) 
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2 PREDSTAVITEV SADNE VRSTE RUMENI DREN (Cornus mas L.) 
Rumeni dren spada v družino drenovk (Cornaceae). Spada med divje sadne vrste, za katere 
je značilno, da niso bile žlahtnjene ali pa le delno. Nabiranje plodov divjih sadnih vrst se je 
ohranilo od preteklosti pa vse do danes. Raste kot listopaden grm ali nizko drevo, do 9 
metrov visoko. V to družino spada okrog 13 rodov in več kot 100 vrst (Heywood, 1995). 
Slika 2: Rumeni dren - Cornus mas (cit. po Kitsteiner, 2012) 
Spada v kraljestvo Plantae (rastline), deblo je Magnoliophyta (semenke). Najbolj poznane 
in razširjene vrste so: Cornus mas, C. alba, C. stolonifera, C. sanguinea, C. macrophyla, 
C. florida (Lanzara in Pizetti, 1984). 
Raste v mešanih gozdovih, na obrobju gozdov na sončnih legah. Ker uspeva tudi kot grm, 
ga sadijo kot živo mejo. Rumeni dren najbolje uspeva v toplih krajih. V višjih legah sicer 
uspeva, vendar pa njegovi plodovi ne dozorijo. Pozebne lege mu ne ustrezajo. Vsekakor pa 
dren dobro prenaša vsako redčenje, saj se drevesa in grmi obnovijo celo takrat, ko jih 
obrežemo na panj (Pirc, 2008). Dobro uspeva na apnenčastih in revnih tleh. 
Pri nas raste predvsem na Primorskem, v Istri, na Notranjskem in Dolenjskem. Raste 
grmičasto, skorja vej je razpokana in je sivo-rjave barve. Že samo latinsko ime Cornus 
(rog) pove, da je les trden kot rog. Mladi poganjki so gladki in so zelene barve. Ima 
razvejan in globok koreninski sistem. 
Rumeni dren je listopaden, veje so gosto prepletene, pod težo snega ostane pokončen. 
Listi imajo elipsasto obliko. Dolgi so 4 do 10 cm. Imajo cel rob in izrazite žile. Na zgornji 
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strani so gladki, na spodnji pa dlakavi in svetlejše barve. Pecelj je kratek in po navadi rdeč. 
Pozimi odpadejo. 
Cvet je drobcen, dvospolen, bleščeče rumen s štirimi čašicami in štirimi venčnimi list i 
(Kodrič, 2009). 
Slika 3: Nasad rumenega drena v Sussexu, Anglija (Cornus mas ..., 2018) 
Cvetovi so združeni v kobulasta socvetja. Plodnica cveta je dvopredalasta (Witt, 1978). 
Cvetijo že februarja in marca in zato lahko zaradi zgodnjega cvetenja nastanejo težave z 
oprašitvijo cvetov, posebej še pri debeloplodnih sortah (Pirc, 2008). Rumena kobulasta, 
socvetja se razvijejo že v februarju in marcu, še pred olistanjem poganjkov. Iz oplojenih 
cvetov se razvijejo koščičasti plodovi, ki so podolgovate, jajčaste oblike. Veliki so 
približno 2 cm in zorijo od konca avgusta do septembra. Ko dozorijo, so temnordeče barve. 
Imenujejo se drnule oz. drnulje. So užitni in imajo prijeten in kiselkast okus (Lanzara in 
Pizetti, 1984). Poleg semena plod vsebuje tudi osemenje, perikarp. 
Plodovi so bogati z različnimi vitamini. Od vitaminov vsebuje največ vitamina C (Biaggi 
in sod., 2018) nekaj manj vitaminov B1, B2 in E. Vsebuje veliko taninskih snovi in 
pomembne elemente, kot so P, K, Ca, Mg, Na, Ze, Fe, Cu, in Mn (Dokoupil in Rezniček, 
2012). Skupno vsem vrstam je, da vse vsebujejo veliko vitamina C, vsebnost K, Mg, Na in 
Fe se med vrstami bistveno ne razlikuje, vsebnost P, Ca, Zn, Cu pa se od vrste do vrste 
razlikuje (Dokoupil in Rezniček, 2012). 
Dren se samooprašuje in oprašuje s čebelami. Razmnožuje se s semeni, ki jih ptice 
raznesejo. Olesenel perikarp poči po dveh letih. Jedrca imajo dve semeni, a običajno dozori 
samo eno. Kaljivost je 30 do 70 %, povprečno 57 %. Sejanci imajo šele po 6. do 8. letih 
prve cvetove (Pirc, 2008). Ker cveti zelo zgodaj, je zelo pomemben vir cvetnega prahu in 
nektarja. Zato je pomembna paša za čebele. Žuželke in mikroorganizmi ga ne ogrožajo 
(Petauer, 1993). Plodove poleg ptic jedo tudi druge gozdne živali, kot na primer srnjad, 
jelenjad in zajci. 
Dren je zelo odporen na škodljivce in bolezni. Skorja in sadeži drena zavirajo rast bakterij 
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Staphylococcus aureus, Escherichia colli, Proteus vulgaris in Pseudomonas aeruginosa 
(Brindza in sod.,2007; Mamedov in Craker, 2004). Pojavijo se le listni zavrtači. Mlade 
rastline lahko obgrize divjad (Pirc, 2008). Življenjska doba rumenega drena je zelo dolga, 
tudi več kot 100 let. 
3 UPORABA DRENA V SLOVENIJI 
Dren je vsestransko uporaben. Že Grki so iz žilavega lesa drena izdelovali sulice in 
metalna kopja. Drenove koščice so našli tudi v glinastih posodah iz halštatske dobe (Pirc, 
2008). 
Kot drevo, ki cveti že pred pomladjo, je uporaben tudi za negovano živo mejo ali za 
oblikovano samostojno rastlino (Pirc, 2008). Raste zelo počasi, zato je primeren za 
zasaditev v manjših vrtovih. Ker ima razvejan in globok koreninski sistem je primeren za 
pogozdovanje in s tem preprečevanje erozije. Kopeli, pripravljene iz vej, lubja in listja 
blažijo težave pri različnih oblikah revmatizma. V Sloveniji je uporaba plodov vsestranska, 
vendar pa ni razširjena. Na kraških tleh obirajo plodove preden dozorijo. Nekaj časa jih 
pustijo, da se »medijo«, potem pa iz njih izdelujejo liker in kuhajo omako, ki je lahko 
priloga rižu, jagnjetini in drugim vrstam mesa. 
Slika 4: Plodovi drena (Cornelian Cherry ..., 2018) 
Po prvi slani postanejo plodovi zelo sladki. Zreli plodovi imajo veliko zdravilnih snovi. 
Polno zreli plodovi so sladkega okusa in so okusni za zobanje (Pirc, 2008).Iz plodov lahko 
skuhamo čaj, sok, kompot in žganje. Enkratnega okusa sta tudi vino in liker iz drenulj 
(Pirc, 2008). Plodove lahko tudi vložimo v alkohol, jih sušimo ali kandiramo (Pirc, 2008). 
Kadar iz plodov pripravljamo žganje, iz soka po fermentaciji dobimo kis. 
Plodove sušimo na soncu ali v zaprtem prostoru na zmerni temperaturi. Posušene plodove 
namočimo v čaju, ki pomaga proti črevesnim boleznim, driskam in mrzlici. Iz plodov 
kuhamo tudi marmelado, vendar pa so analize pokazale, da obdelava plodov za pridelavo 
džema povzroči izgubo fenolnih spojin, spojih flavnola in antocianina (Begić-Akagić in 
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sod., 2013). Marmelado lahko kuhamo samo iz plodov ali pa jih dodamo manj sladko 
sadje. 
Sveži plodovi pomirjajo vnetje prebavil. Zavretje iz posušenih plodov in skorje pomaga pri 
driski. Koščice, ki nam ostanejo po kuhanju marmelade, stremo. Jedrca opražimo in 
zmeljemo. Tako pripravljena uporabimo za kavni napitek za posebne priložnosti. Napitek 
ima poseben okus in diši po vanilji (Angerer, 2007). 
Plodovi drena so kvalitetno živilo, ker vsebujejo veliko vitaminov, taninov in drugih 
hranilnih snovi. Iz plodov lahko pripravimo proizvode brez konzervansov in uporabe 
povišanih temperatur (Krgović, 1987). Plod drena je prehransko bogata hrana, z ustrezno 
predelavo ohranimo velik del hranil in arom (Čejić, 2006) 
3.1 UPORABA RUMENEGA DRENA V SVETU 
Uporaba rumenega drena je močno razširjena v Evropi, Aziji in na Kavkazu. 
Uživanje plodov v kateri koli obliki je koristno za zdrave in bolne ljudi. Rumeni dren 
gojijo na Kitajskem. Plodove uporabljajo v alternativni in v tradicionalni medicini. 
Sestavine ploda dodajajo v zdravilo, s katerim zdravijo diabetes. Imenuje se Hachimi-Gan. 
V Turčiji poberejo 14000 ton plodov drena letno (Sengul in sod., 2014). Uživajo presne 
plodove, predelajo jih v marmelado, sirupe in različne napitke (Demir in Kalyoncu, 2003). 
V turški ljudski medicini ga uporabljajo za zdravljenje želodčnih težav, drisk, vročine in 
tudi pri zdravljenju kolere (Demir in Kalyoncu, 2003). V Iranu plodove vlagajo v sol in jih 
uživajo kot olive. Podobno kot kumare, jih vlagajo v kis. Na Hrvaškem, na otoku Krku 
plodovom dodajo sladkor in kuhajo sirup. Tako skuhan sirup uživajo za dvig odpornosti. 
Kuhajo tudi kompote ali pa uživajo sveže plodove (Orlić, 2015). 
Leta 1991 je Dr. Helmut Pirc iz Avstrije registriral v Arnold Arboretumu v Ameriki sorto 
Jolico. Njeni plodovi so veliki in povprečno težki 5,6 g (Pirc, 1994). Sorta Jolico je zelo 
popularna v Avstriji, Nemčiji in Švici (Klimenko, 2004). Liker Dirndlbrand iz plodov 
rumenega drena je zelo priljubljen v Avstriji. Tam so priljubljene omake, podobne 
brusnični, ki jih dodajajo glavnim obrokom. V Albaniji, Srbiji in BiH kuhajo alkoholno 
žganje, ki se imenuje Rakija (Domači..,2018). V Azerbajdžanu in Jemnu plodove 
uporabljajo pri destilaciji vodke (Domači..,2018). V Srbiji, Makedoniji in Bolgariji velja za 
simbol zdravja. Dren pripravljajo na različne načine, kot so sirupi, alkohol, marmelade, 
džemi, dodatki jedem. Na enak način ga uživajo tudi na Kavkazu in Srednji Aziji. Tam 
velja dren za simbol vzdržljivosti. V Bosni in Hercegovini kuhajo marmelade in džeme. Iz 
plodov so takoj po žetvi kuhali džem pri največ 80 °C in v njih so našli fenolne spojine, ki 
jih vsebujejo sveži sadeži (Begić-Akagić in sod., 2013). 
V Ukrajini imajo zbirko 14 uradno registriranih kultivarjev in veliko hibridov, ki so jih 
razvijali s selekcijskim programom. Najboljše sorte v zbirki so Evgenia, Semen, Koralovy, 
Marka, Svetlyachok, Elena, Vydubetsky, Elegantny, Lukjanovsky, Exotichesky, Radost, 
Nikolka, Vavilovet, Vladimirsky in Grenader (Klimenko, 2004). 
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V Gruziji je drevo rumenega drena gojitvi močno razširjeno. Po popisu kmetij iz leta 2004 
imajo sadovnjake rumenega drena na 135 ha. Imajo majhne sadovnjake z zasaditvijo 4 x 5 
do 7 x 5 m. Tam uspevajo gozdovi rumenega drena do 1350 m nadmorske višine. Največji 
spontani nasadi pa ležijo od 600 do 1000m nadmorske višine. Skupna površina gozdov je 
približno 100000 do 1300000 ha. V Gruziji uspevajo trije botanični taksoni rdečega drena 
(Maghradze in sod., 2006): 
1. Var. typica Sanadze – plod je podolgovat, rdeče do temnoredeče barve 
f. macrocarpa Sanadze – dolžina ploda 20-23 mm. 
f. microcarpa Sanadze – dolžina ploda 10-15 mm. 
2. Var. pyriformis Sanadze – plod je hruškaste oblike, rdeče barve 
3. Var. flava vest (f. luteocarpa Wangerin, var. xantocarpa Bear) – plod rumene barve. 
4 OKOLJSKE IN TALNE ZAHTEVE RUMENEGA DRENA 
Za gojitev je rumeni dren enostavna in precej nezahtevna rastlina. Raste na skoraj vseh 
vrstah tal, tudi na ilovnatih in peščenih, vendar najbolje uspeva na zračnih, humusnih tleh, 
ki vsebujejo zadostno količino apnenca in niso preveč suha. 
Dobro uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih. Na sončnih rastiščih cveti bolj bogato in 
cvetovi so lepe rumene barve. Na polsenčnih rastiščih ne cveti tako bogato in ima daljše 
poganjke. Drevesa in grmi lepše cvetijo, če imajo dovolj prostora. Kljub temu, da dobro 
prenaša mraz, lahko pozebe, ker začne cveteti že konec februarja. Če med cvetenjem pada 
sneg ali obilno dežuje nastane težava z oploditvijo. Sušo sicer prenaša, vendar so plodovi 
kvalitetnejši, če je poleti dovolj padavin in so tla primerno vlažna. Rumeni dren je odporen 
na onesnažen zrak. 
V Ukrajini, kjer se ukvarjajo z intenzivno pridelavo rumenega drena večinoma prevladuje 
zmerno celinsko podnebje, tako kot v Veliki Stari vasi v Grosuplju. To je pomemben 
pokazatelj in smernica, da bi bila lahko pridelava v našem nasadu uspešna. 
4.1. OKOLJSKE IN TALNE ZAHTEVE ZA POSTAVITEV INTENZIVNEGA NASADA 
V VELIKI STARI VASI PRI GROSUPLJU 
Hipotetično smo preverili možnost postavitve nasada v Veliki Stari vasi pri Grosuplju. 
Tam še ni bilo sadovnjaka ali vinograda, zato gre za deviška tla. To bi bila velika prednost, 
ker bi pomenila utrujena, negostoljubna tla veliko težavo zaradi slabšega uspevanja drena. 
Tako ne bi imeli težav pri zasaditvi in pri pričakovanem pridelku, saj bi bil le-ta dober. 
Na tem območju je zmerno celinsko podnebje, ki je značilno za večino Slovenije. Značilne 
so mrzle zima in topla poletja. Temperature v oktobru so višje od temperatur v aprilu. 
Najvišje temperature so v mesecu juliju in avgustu od 25 do 30 °C, najnižje pa v mesecu 
januarju, vendar pa je povprečna temperatura v tem mesecu okrog ledišča. Povprečne 
temperature najhladnejšega meseca so od 0 do -3 °C. 
Za to območje je značilen sub kontinentalni režim padavin. Gre za omiljeni celinski 
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padavinski sistem, za katerega je značilno, da je največ padavin poleti in najmanj pozimi. 
Padavine so v vseh letnih časih precej enakomerno porazdeljene. Kljub temu pa jih je malo 
manj pozimi in pomladi. Povprečna letna količina padavin je od 1000 do 1300 mm. V 
obdobju od 1961 do 1990 povprečna temperatura 9,8 °C, najvišja dnevna temperatura je 
bila 14,8 °C, najnižja pa 5,5 °C. Povprečna relativna vlaga je bila ob 7 uri 90,2 %, ob 14 
uri pa 62,4 %. Povprečna količina padavin je bila 1393 mm. Povprečno število dni s 
padavinami >1,0mm je bilo 114,8, s snežno odejo ob 7. uri pa je bilo 64,9. Največja 
količina padavin v tem obdobju je bila v mesecu juniju, sledita mu mesec avgust in 
november. Najtoplejša meseca sta bila julij in avgust, najhladnejša pa december in januar 
(ARSO, 2018) Sadovnjak bi postavili na ustrezni legi, ker so temperature, količina padavin 
in vlaga primerni za postavitev. 
Tla so evtrična, rjava, kar pomeni, da so globoka, rodovitna, bogata s hranilnimi snovmi 
(Šporar in sod., 2018) Na področju, kjer bi stal sadovnjak, so tla avtohtona, fosilna. 
Razvila so se iz netopnega ostanka dolomitov. Matična podlaga je zgornje triadni dolomit. 
Že v začetku pedogeneze je bila iz tal odstranjena večina karbonatov. Relief celotnega 
področja je pobočje. Ekspozicija je JV. Topnost dolomita je odvisna od kemične sestave, 
temperature ozračja, strukture in klime. Za dolomit je značilno, da se na temperaturi od 0 
do 25°C topi počasneje od apnenca in kalcita. Voda odteka skozi razpoke. 
Na podlagi analize, ki sem jo opravil sam, sem ugotovil, da si horizonti na tleh sledijo v 
zaporedju O ( podhorizont O1), B (podhorizont Brz1, Brz2, Brz3) in C. 
O (organski) horizont predstavlja površje tal in je črne barve Prisoten horizont 
podskupine O1, ki je globok 2 do 6 cm. Je drobljiv, lahek in sipek. Sestoji iz rastlinskih 
odpadkov, ki so nerazkrojeni ali slabo razkrojeni in opada. To pa so iglice, listje in vejice. 
Je v koheretnem, prehodnem stanju, delci so že povezani,vendar pa pravi strukturni 
agregati še niso oblikovani. Spada v teksturni razred matične podlage. 
Kambični B (iluvalni) horizont je rdečkastorjave barve, ki je nastal s preperevanjem MP. 
Podhorizonti Brz1,Brz2, Brz3 je so nastali z raztapljanjem dolomita. 
Brz1 horizont je v globini od 6 do 48 cm. Je svetlo rjave barve. Spada v teksturni razred 
MGI (meljasta ilovica). 
Brz2 horizont je v globini 48 do 62 cm in je rdečkasto rjave barve. Spada v teksturni razred 
PGI (peščeno glinasta ilovica) . 
Brz3 je rumenkast in se nahaja v globini 62 do 74 cm. Tudi ta spada v razred PGI. 
Za vse tri je značilno, da je struktura grudičasta in skelet ni prisoten. Konsistenca je gosta 
in drobljiva. 
C horizont pomeni zdrobljeno (preperelo) matično podlago (kamen), ki sega od 74 cm 
naprej (Prus, 2000). 
Kemična analiza tal, ki jo je opravilo podjetje Ilira, Kmetijski inženiring in svetovanje d. o. 
o., je potrdila, da je sestava optimalna, ker spada v razred C, torej je optimalno 
preskrbljena s kalijem in fosforjem. 
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Slika 5: Fotografija terena v Veliki Stari vasi Grosuplje 
V našem nasadu je sestava tal na podlagi analize Kmetijskega inženiringa zelo kvalitetna. 
Po preglednici mejnih vrednosti in gnojilnih norm za fosfor in kalij po AL-metodi sodi v 
razred C, kar pomeni, da je stanje preskrbljenosti s fosforjem in kalijem dobro. Vrednost 
pH v tleh je 6,7, odstotek organskih snovi je 5,7. Analiza mejne vrednosti in gnojilne 
norme za K po AL metodi nam pove, da imajo tla oznako C, ker vsebujejo 26,8 mg 
K2O/100g tal. To pomeni, so tla dobro preskrbljena s K2O. Gnojilna norma za dobro 
preskrbljena tla s K2O je, da z gnojili vračamo s pridelki odvzeto hranilo. Analiza mejne 
vrednosti in gnojilne norme za fosfor po AL metodi nam pove, da imajo tla oznako C, ker 
vsebujejo 18,8 mg P2O5/100g talk kar pomeni dobro preskrbljenost tal s P2O5. Tudi v tem 
primeru z gnojili vračamo s pridelki odvzeto hranilo. 
Preglednica 1: Rezultati analize vzorcev (kemijska analiza vzorcev: Ilira, Kmetijski inženiring in svetovanje, 
Ribnica) 
Naziv Gerk 
parcele 
Št.vzorca pH (CaCl x 
H20) 
P2O5 mg/100g 
tal 
K2O mg/100g % org.snovi 
tal 
DOLINA 2428255 1 6,7 18,8 26,8 5,7 
(ZG.) 
Zagotovili bi merila za preprečevanje negativnih okoljskih vplivov. Pri našem posegu ne bi 
prišlo do onesnaževanja tal in vode, zagotovili bi pravilno uporabo gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev. Količina organskih odpadkov bi bila zanemarljiva. Problem 
onesnaževanja bi predstavljala uporaba mehanizacije, ki bi povzročala onesnaževanje s 
hrupom, porabo goriva in izpustom izpušnih plinov v ozračje. Zaradi oddaljenosti nasada 
od vasi, s hrupom ne bi vznemirjali prebivalcev v vasi. Sam nasad ne bi bil neposredno 
izpostavljen onesnaženemu zraku. 
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5 POSTAVITEV INTENZIVNEGA NASADA V VELIKI STARI VASI 
Za pridelovalno območje bi bilo primerno zemljišče v Veliki Stari vasi na zemljišču, 
velikem približno 1,5 ha. Nasad bi se nahajal na 370 m nadmorske višine. 
Ker gre za dolgoročen projekt, je pomembno, da si vzamemo dovolj časa za preučitev vseh 
dejavnikov, ki lahko kakor koli vplivajo na pridelek, tako v smislu kvalitete kot tudi 
kvantitete, saj si vsak pridelovalec želi čim kvalitetnejši pridelek in čim večji donos. 
5.1 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 
Priprava zemljišča za gojenje rumenega drena (Cornus mas L.) ni tako zahtevna, saj 
uspeva tudi na slabših rastiščih. Lega našega nasada bi močno olajšala postavitev in 
kasneje vzdrževanje le-tega. Ima enostavno dostopno vso infrastrukturo. Rastišče je le 
blago nagnjeno in primerno za obdelovanje. Če želimo pridelati dober in kvaliteten 
pridelek, moramo upoštevati vsa pravila, ki veljajo za dobro pripravo tal in nasada. 
Zemljišče pripravimo vsaj nekaj mesecev ali celo leto pred sajenjem. Najprej zemljišče 
očistimo. Odstraniti moramo večje kamenje in skale. Šele po temeljiti odstranitvi vseh 
motečih rastlin in kamenja lahko teren pripravimo s pomočjo bagerja. Teren se poravnava 
tako, bager najprej previdno odgrne samo ornico, ki predstavlja približno 20 do 30 cm 
zgornje plasti zemlje. Ko je teren poravnan, ga bager prekrije z ornico, ki jo je pred tem 
odložil na ustrezno mesto. Iz zravnanih tal je potrebno vzeti vzorec za analizo tal, ki nam 
jo naredijo v laboratoriju. Opravi se celovita analiza, ki zajema pridobitev podatkov za 
založno gnojenje z mikro in makroelementi. Z analizo pridobimo podatke za pH-vrednost, 
delež organske snovi v odstotkih, izmenjalno kapaciteto tal, količino fosforja, kalija, 
žvepla, magnezija, bora, bakra, železa, mangana, molibdena in cinka. 
Laboratorij nam na podlagi pridobljenih podatkov analize izda priporočilo, o vrsti in 
količini hranil, ki jih pred oranjem potrosimo po zemlji. Tega je priporočljivo upoštevat, 
ker je ravno dodajanje hranil v tla najcenejši ukrep za dobro pripravo tal in s tem dobro 
pridelavo pridelka. Lahko bi dodali kompost, hlevski gnoj ali kupljena organska gnojila, ki 
pa bi se jim v našem primeru izognili. Hranila potrosimo po tleh celotne obdelovalne 
površine, potem pa jih preorjemo do globine približno 40 cm. S podrahljači jih 
podrahljamo do 60 cm, ker s tem razbijemo nepropustne plasti in povečamo zalogo vode iz 
tal. Na koncu teren popolnoma zravnamo, da preprečimo zastajanje vode. 
Če na zemljišču primanjkuje organske snovi, lahko površino zasejemo s podorino (Štampar 
in sod., 2009). Sončnica, ima globok in gost koreninski sistem in izboljša strukturo. 
Sejemo jo spomladi, zmulčimo jo v juliju, takoj po cvetenju. Takrat jo plitvo podorjemo. V 
začetku septembra zakoličimo nasad in takrat zasejemo pasove s travnatimi mešanicami za 
delovne poti. 
Ker bi se nasad nahajal na nagnjenih tleh, ki bi zadrževala vodo, bi naredili odvod s 
pomočjo drenaže. Skopali bi 80 do 100cm globoke jarke. Na dno bi nasuli pesek, na pesek 
drenažno cev, ki bi jo zasuli. Drenažo bi speljali tako, da bi dobili vodno zajetje. To vodo 
lahko pozneje uporabljamo za škropljenje ali pa, če gre za večje količine, tudi za 
namakanje (Štampar in sod., 2009). Dren najbolje uspeva na apnenčastih tleh, zato bi mu 
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zagotovili ustrezno strukturo bazičnih tal in apnenca. Z drenažo in vodnim zbiralnikom bi 
dosegli boljšo kvaliteto plodov, ker bi imel poleti nasad dovolj vode in s tem tudi vlage. Na 
našem nasadu so dobri pogoji za vzpostavitev drenaže in postavitev zbiralnika vode, zato 
bi ga postavili na robu zemljišča, kjer bi bil najlažji dostop do le-tega. S pravilno 
umestitvijo zbiralnika bi dosegli njegovo optimalno uporabo. 
5.2 ZAŠČITA NASADA PRED ŽIVALMI 
Naš nasad bi se nahajal ob vasi, na obrobju gozda. Iz več razlogov bi postavljen nasad 
zaščitili z zaščitno ograjo. Odločili bi se za visoko, mrežasto ograjo, višine 180 cm, ker je 
na tem področju veliko srnjadi in jelenjadi. Betonske stebre bi vkopali na vsakih 6 metrov, 
da bi nanje pritrdili mrežo in na vrhu dve vrsti bodeče žice. Pri tleh bi jo vkopali, da bi 
preprečili dostop zajcu. Ograja z zaklenjenim vhodom, bi varovala sadovnjak pred 
nepovabljenimi obiskovalci. 
Za zaščito pred pticami bi uporabili mehansko zaščito, ker je najbolj pticam in okolju 
prijazna. Mreža je tako pletena in trpežna, da jo lahko večkrat uporabimo. Njena uporaba 
je enostavna. Položimo jo na drevesa, poganjki rastline se ne vraščajo in se zato ne 
poškodujejo. 
Poleg mreže bi lahko namestili še vizualno zaščito, kot so svetleče folije, ogledala, 
kovinski trakovi, ki pa bi jim morali občasno spreminjati mesto namestitve. 
Zvočna zaščita je manj primerna, ker AV alarmi s svojim oddajanjem in oponašanjem 
čivkanja zmedejo ptice. 
Na Japonskem in v Južni Koreji so razvili poseben gel, ki prav tako ni primeren, saj tudi ta 
zmede ptice, ker ga zaznavajo kot plamen (Da vam ne bodo …, 2018). 
5.3 RAZMNOŽEVANJE RUMENEGA DRENA 
Rumeni dren vzgojimo iz semena ali vegetativno s potaknjenci. Za intenzivne nasade 
uporabljamo sadike, vzgojene iz semen ali cepljene na podlago iz drena, ker želimo 
izenačen nasad. Lahko jih razmnožujemo tudi z grebenicami, medtem ko je razmnoževanje 
z zelenimi potaknjenci zelo težko (Pirc, 2008). Razmnoževanje s potaknjenci ni preveč 
uspešno. Vendar pa ustrezno koreninjenje, število korenin in njihovo dolžino dosežejo z 
zagotavljanjem visoke vlažnosti (95-100%, ustrezne toplote (25-28°C) in z obdelavo s 
fiziološko aktivnimi snovmi. Ko rastlina doseže višino 10 do 15 cm in ima 2 do 4 pare 
listov, velja, da je dosegla optimalne pogoje za svoj razvoj. Konec marca, začetek aprila jo 
sadijo v razdalji 20 x 35 cm. Do konca vegetativnega obdobja zraste do višine 70 do 80 
cm. Takrat ima premer korenin 8 do 10 mm. Ko ima 3 do 4 stranske poganjke, jo sadijo na 
stalno mesto (Klymenko in sod., 2017). 
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Slika 6: Razmnoževanje rumenega drena (Klymenko in sod., 2017) 
Pri semenski metodi sadike obrodijo v šestem do osmem letu. Problem dreves je, da so 
drevesa neizenačena, ker gre za populacijo. Vegetativno razmnoževanje omogoča, da 
sadike obrodijo v drugem do tretjem letu. Razmnoževanje s semeni da najboljše rezultate, 
če seme posadimo takoj po žetvi, zato bi tako vzgojene sadike uporabili v našem 
intenzivnem nasadu in tako bi tudi lažje dosegli izenačenost. Seme lahko odstranimo iz 
ploda, ni pa nujno. 
5.4 SAJENJE RUMENEGA DRENA 
Priporočena sadilna razdalja rumenega drena je 2-3 do 3,5-5 m (Koron, 2016). Pri velikosti 
našega nasada 1,5 ha, bi se odločili za sadilno razdaljo 3 m x 3,5 m in bi posadili 1285 
sadik. Vzgoja sadik je zelo zamudna, zato bi se odločili za nakup le teh. Raziskava trga 
nam pokaže, da so cene v drevesnicah približno enake, zato bi se morali dogovoriti za 
ugodno ceno zaradi nakupa večje količine sadik. 
Sadimo lahko pozno jeseni, v drugi polovici novembra ali spomladi. Najbolj primeren čas 
sajenja je pozno jeseni, ko sadike v drugi polovici novembra izkopljemo v drevesnici 
(Štampar in sod., 2014). Posebno pozornost posvetimo koreninskemu sistemu. Če sadike 
izkopljemo, jih moramo čim prej posaditi v nasad, da se vzpostavi stik med koreninami in 
tlemi. Koreninski sistem se dobro razvije in spomladi rastlina bolje raste. S tem lahko 
pridobimo celo rastno dobo in se izognemo poletni suši, ki ni dobra za razvoj rastline. 
Sadimo lahko tudi v februarju ali marcu. Paziti moramo, da so temperature nad 0 °C, da 
korenine ne pozebejo. 
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Slika 7: Sadika v loncu (Rumeni dren ..., 2018) 
Odločili bi se za nakup sadik v loncih, ker daje njihovo sajenje boljše rezultate in je manjša 
možnost poškodovanja korenin. Zasajevanje sadik v lončkih je učinkovito v 80% 
(Klimenko in sod., 2017). Kljub splošnim smernicam za sajenje drena, bi se odločili za 
sajenje pozno spomladi. Ker bi imeli zagotovljeno oskrbo z vodo, ki je ključnega pomena 
za sadike, ne bi imeli večjih težav z nasadom. Izognili bi se možnosti pomrznitve sadik. 
Ker je teren dovolj raven, dobro pripravljen, primerno vlažen za sajenje bi uporabili sadilni 
stroj. Traktorist bi vozil v vrsti, na sadilnem stroju bi sedela dva delavca in vlagala sadike. 
Sadilni stroj je sestavljen iz freze, ki dodatno obdela zemljo, koluta, ki reže v smeri vrst, 
dveh teles, ki naredita brazdo, v katero pade sadika in jo plužni telesi zagrneta. 
Poznamo dva sistema zasaditve, in sicer enovrstni in dvovrstni. V našem intenzivnem 
nasadu bi se odločili za dvovrstni sistem, ker lahko posadimo več sadik na hektar, zato bi 
bil rodni volumen večji, kakovost pridelka enaka (Štampar in sod., 2009), stroški za 
zaščitno mrežo bi bili manjši, skupni pridelek pa večji, kar je v končni fazi naš cilj. Za ta 
način zasaditve bi se lahko odločili predvsem zato, ker je rumeni dren odporen na 
škodljivce in bolezni in so zato krošnje lahko bližje ena drugi. Kljub temu pa moramo 
zagotoviti primerno osvetlitev krošnje in da obiranje plodov ne bi postalo bistveno bolj 
zahtevno kot pri enovrstnem sistemu. 
Pri sajenju je pomembna globina sajenja. Ker bi sadili sadike iz lončnic, bi pazili, da jih 
posadimo v globino, kot so jo imele v lončku. Upoštevati je potrebno tudi, da se tla okrog 
sadike posedejo. Do poškodb korenin bi prišlo v majhni meri. Takšne korenine 
prikrajšamo, pomočimo v kalež, ki je sestavljen iz hlevskega gnoja, zemlje in vode v 
enakih deležih. Lahko mu dodamo tudi fosfor. Tako spodbudimo koreninski sistem k 
boljšemu razvoju in sprijetju s prstjo. 
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Slika 8: Dren, gojen v obliki drevesa (Štampar, 2014) 
5.5 GOJENJE IN VZGOJA DO RODNOSTI 
Mladostno ali juvenilno obdobje traja od razvoja sadike do prvih plodov (Štampar, 2002). 
Ker je to obdobje zelo pomembno za razvoj rastline in je od le-tega odvisna celotna 
življenjska doba drevesa, je zelo pomembno, za katere agrotehnične ukrepe bi se odločili. 
Drevesa v tem obdobju bujno rastejo. Krošnja se oblikuje v višino, zato je potrebno 
krošnjo obrezati. Redčimo odvečne in povešene poganjke. Pri spomladanskem rezu, maja 
in junija v krošnjah gnezdijo ptice, zato moramo biti pozorni na njihova gnezda, da jih ne 
vznemirimo ali poškodujemo (Kmetič Škof, 2018). 
Ker je vzgoja drevesa rumenega drena v svetu razmeroma neraziskana, ni nekega 
splošnega pravila, kako bi oblikovali krošnjo (Klymenko in sod., 2017). V sadovnjaku bi 
se odločili za obliko izboljšane piramidne krošnje. Določili bi višino debla na višini 120 
cm. Tako bi pozneje v rodnosti lažje obirali plodove, hkrati pa bi se izognili srnjadi in 
drugim živalim, ki bi kljub zaščiti uspele priti v sadovnjak. Na provodnik bi spiralno 
namestili 5 ogrodnih vej na razdalji 35 cm. Zadnjo ogrodno vejo bi odvedli. Tako bi dobili 
primarne ogrodne veje, ki so samostojne rodne enote. Na njih bi vzgojili sekundarni les, ki 
bi nosil rodne brste. 
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5.6 OSKRBA V RODNOSTI 
Obdobje rodnosti traja od prvega pridelka pa vse dokler je drevo sposobno obnavljat i 
vegetativne in generativne organe. Ko začne rast slabeti, se povečuje rodnost, vse do polne 
rodnosti. 
V tej dobi je izenačeno razmerje med rastjo in rodnostjo. Z agrotehničnimi ukrepi to 
obdobje vzdržujemo čim dalj časa. V našem nasadu bi bila tla optimalno preskrbljena. Za 
ohranitev dobre rodovitnosti tal je potrebno dodati tlem najmanj toliko organske snovi, kot 
se je na leto porabi (Leskošek, 1993). Kljub temu, da je obdobje rodnosti gensko določeno, 
jo lahko z dobro oskrbo rastlin, torej s pravilnim gnojenjem in pravilno prehrano močno 
podaljšamo. 
Naš sadovnjak bi bil umeščen na deviška, gostoljubna tla, zato bi imele sadike predpogoj 
za dobro uspevanje, vendar pa bi morali dodajati gnojiva. Odločili bi se za gnojenje z 
organskimi gnojili. Jeseni bi se dogovorili z bližnjo kmetijo, da bi nam zagotovili uležan 
hlevski gnoj. Gnojili bi tudi s kompostom in tako sledili smernicam ekološke pridelave. 
Spomladi, pred cvetenjem bi gnojili z dušikom. Gnojila urea ne bi uporabljali. Pazili bi, da 
bi gnojili v primernem času, ker so tla, obogatena z organskimi gnojili pomembne faktor v 
razvoju rastline in pozneje tudi plodov. Dren bi v tej dobi že oblikoval krošnjo izboljšane 
piramide. Da bi zagotovili dominantnost provodnika, bi vsako leto pri zimski rezi izrezali 
veje, ki bi ga ogrožale. Sicer pa je za dren značilno, da krošnja in s tem veje ne potrebujejo 
posebnega usmerjanja, ker se veje pod težo plodov povesijo in tako same oblikujejo 
krošnjo. V rodnosti je pomemben vzdrževalni rez, s katerim izrežemo polomljene, 
poškodovane veje in tiste, ki senčijo krošnjo (Štampar, 2002). 
5.7 SPRAVILO PRIDELKA 
V naravnem okolju je pričakovani donos pridelka 500 do 1000 kg/ha . V sadovnjaku pa ob 
optimalnih pogojih dosežemo kar 5000 kg/ha (Damirov in Prilipko, 1983). 
Pomembno je, da plodove pravočasno oberemo. Oberemo popolnoma dozorjene plodove, 
ko dosežejo popolno aromo in vsebnost zdravilnih snovi. Lahko pa del pridelka oberemo 
tik preden dozori. Plodove, pridelane na našem nasadu bi obirali ročno. S stroji za 
spravilo bi jih v prvi fazi očistili in sortirali. Ker je zemljišče dovolj veliko, bi poleg 
zbiralnika vode postavili še pakirno hišo s skladiščem, ki bi imela vodo, hladilnice in bi 
bila zatemnjena.V kasnejši fazi bi postavili mehaniziran objekt s transportnimi trakovi. 
Paziti bi morali, da bi imelo sadje čim manj mehanskih poškodb. S primernim 
skladiščenjem bi se izognili gnitju, ki ga povzročajo bakterije, kvasovke in plesni. 
Poškodovane in nezdrave plodove bi sproti odstranjevali. V skladiščnem prostoru bi 
vzdrževali temperaturo 2-5 °C in vlago 80-92 %. Plodove bi skladiščili. Del bi jih lahko 
globoko zmrznili, del sušili. Najbolje bi bilo, da bi imeli že prej podpisane pogodbe o 
prodaji in bi jih takoj dobavljali kupcem. Če bi se z leti pokazalo, da smo ekonomsko 
uspešni pri pridelavi drena, bi lahko razvili svojo proizvodnjo različnih izdelkov iz 
drenovih plodov. Izdelke bi prodajali na domačem in tujem trgu. Uspešno prodajo bi 
zagotovili s široko paleto vsestransko uporabnih izdelkov tako v prehrani kot tudi v 
zdravilstvu. To bi zagotovili z dodatnim izobraževanjem in inventivnostjo. S širjenjem 
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ponudbe bi potrebovali večje spremljevalne kapacitete in pospešeno zaposlovanje delovne 
sile. Tako bi bilo potrebno izdelati ekonomsko raziskavo in analizo mejnih stroškov, s 
katero bi ugotovili, kako bi dosegli optimalni zaslužek. Seveda pa ne gre zanemarit i 
dejstva, da so zaužiti sveži plodovi najboljši in najbolj koristni za človeka in živali, zato bi 
pridelava in trženje le-teh ostala naša primarna dejavnost. 
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6 SKLEPI 
Dren je pri nas znan kot okrasna rastlina in je glede na svoje plodove zanimiva sadna vrsta. 
Naša lokacija ustreza vsem pogojem za uspešno pridelavo. 
- Klima je ustrezna. Zmerno celinsko podnebje zagotavlja dovolj padavin poleti, ki 
zagotavljajo dobro kvaliteto plodov 
- Analiza tal je pokazala, da tla ustrezajo kemijskim in morfološkim zahtevam. 
- Nadmorska višina 370 m je primerna za gojenje rumenega drena. Na tej višini plodovi 
dozorijo in vsebujejo veliko koristnih snovi. 
Na podlagi ugotovitev menim, da je ideja o postavitvi sadovnjaka sprejemljiva. Pridelava 
rumenega drena je perspektivna dejavnost. Ker gre za sadno vrsto, ki še ni dovolj 
izkoriščena in raziskana v Sloveniji, bi se usmeril v njen razvoj in optimalno pridelavo. 
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